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• si possono usare libri e appunti











3. ¤40 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. La rata iniziale e` 240,





















1. ¤ 25 000 sono rimborsati con 30 rate mensili da ¤ 475 (tempi da 1 a 15) e con 30 rate mensili da ¤ 435 (tempi da 16 a
30) trovare il tasso annuo
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui





Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 54/31 il costo minimo complessivo sia 18
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